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T H E s E s.
i.
Praeclarus omnino est symboli Pythagorici: ollce vestigium in
cinere consundito . interprete Plutarcho (symp. VIIs, 7), sen-
sus: nullam relinqui debere irce vestigium, sed offensarum me-
moriam omnem esse oblivione conteredam.
2.
Explicationes symboli Pythagorici: sub eodem tedlo hirun-
dines ne habeto , Porphyrit
*
Hieronymiqxte
, garrulos homines
&• verbosos sub eodem teito non habendos, & Plutarchi (1. c.)r
poni hirundinem ut exemplar inconstantiae ingratitudinisque, at-
que monere allatis Pttiugoram , ut ne eos, qui temporis gra-
tia se ad nos. applicent, nobisque semet studeant insinuare ,
admodum familiares nobis reddamus, cumque vis intima com-
municemus, inter semet conserentes, utri palma tribuenda sit,
dubii, hanc tamen probabiliorem censemus, vitae normam, cuivis
observandam, judicantes.
5.
Variarum symboli Pythagorici: stragula esse colliganda ex-
plicationum verae proximam esse, quam sulLjE attribuit (1. c.)
Pl.UTARCHUs a juvene observandi seneque; noctu dormiendumr
interdiu agendum, cIr ne vestigium quidem corporis in hclo esse
relinquendum: nullus enim, scite addit, usus est viri dormien-
tis
, ut neque mortui.
symbolum Pythagoricum, a .Iamblicho ( Prosr. XXI) sub
N:o V allatum: Publicas vias declinans, per semitas ingreditor,
contrario sensu solus citat Diog. Lacrt. (Lib. V1 11), Cujus ita-
que lectionem, auctoritate nixi Porphyrii, Athenaei, Philo-
nis Jud. , AEliani, Clementis Alex. & Hieronymi, rejicimus..
5.
Cujus sensum aenigmatis bene reddit Hieronymus, cum;
Iamblicho conseuliens :ne multorum sequaris errorem. Assine
vero huic praeceptam Matth. VII, x5 occurrens esse, facile
perspicitur.
Praeclarum est, quod Principibus Crotonae tradit praeceptum
Pythagoras, patriam, ipsis concreditam, depositi instar ab ipsis
esse habendam, atque ita administrandam, ut ipsorum fidei seris
nepotibus exstet documentum. Id vero fieri, si nulla alia re ci-
vibus magis antecellant, quam justitia.
Tcvra rrc xya>yr,s ro oAcv:
ol oAav v?.TOTsTsgcvt ytvsaBxi nqos rtjv tmv B&cov
ctyxBoov /uerx\r/\}/iv , /V orxv o rov Bxvarov Hjygos
sVCTts , KXTX\l7TCVTe£ ilU ytjs TO BvY]rOV aoUjUX HJjts
rr\v rara (sivriv xTso^urxpevoi, rsqos ty\v
TTogetxv oixriv 01 rxv <pi\ocr&<ptxs xyoovoov
xBKnrxi. Tore yaq y&\ rrjv xq%odxv oivrc7s xtto-
<5/<5eorBxs arxtJiv, HPY BsotsowoBcu , ocov o7ov rs xvm
Bqootsois Bea? ysvsaBxi-
Hierocles
Italica ab Italia regione nomen habet;
non quod heic loci, vel ab homine Italo sit
inventa, sed quod auctor ejus Crotonce , quae oppi-
dum suit Bruttiorum, seu Magnae Graeciae (a colo-
nis Graecis ita appellatae), schola primum instituta,
in Italia primos habuerit discipulos ac suae sectato-
res doctrinae, quae ex Italia in alias terrae partes
deinde emanavit a). Fuit is Pythagoras, sami,
quae insulis sporadibus annumerabatur, natus, tera-
c) y_y.ct\s~To usv r\ 'IrctXiy.tj (piKoactpia, <xtto Hv&ctyos8 , oti tct
kutu Tt]v 'IrccAiav J Diogenes Lacrtius
De vitis - - - clarorum Philosophorum , in Prtesi pag. 10.
Ed, Meibomii, 'H s» thtuv (TrvBctyogsius) diqsais 'Iret’
Amt] 7sqstn\yot>s\jst], stet to tov TlvBxyosav iv 'ItccAm <t%o*
Actaea. Plutarchus de P.acit, Philosophor. Lib. si’ C. 3.
2poribusque Polycratis Tyranni florens b). In boo,
quid efficere valeat, experta suisse videtur natura.
Namque huoy&OTxrog ts twv tVro^&svTMV,
teste Jambligho s), xcsys ssQTrpsTszerTeiTot;, solo sui
adspecto omnes, quotquot ipsum intuerentur, ob-
stupesecit. sed & qualem eum esse quisque suspi-
caretur, talis revera suit d). In omnibus scii, vitae
Ctr. Cicero, Qjixst. Tuse. L. IV. Cap. I L. V. Cap. 4,
& Joannis schesseri de Natura &“ Constitutione Philoso-
phia Italica s. Pythagorica Librum eruditissimum, Cap. II.
h) Merear} yats xvse Zx/ad rr,s rrj tv
Plut. 1. c.
Et luit hic ortu samius, sed sugerat una
Et samon & dominos, odioque tyrannidis exui
sponte erat — —.
Ovimr Metamorph. Lib. XV, 2 in.
Csr. Jamblichus : Vita Pythagorae Capp. VJI, XVIII,
pp. 47, 90, Ed. Arceriij Diog. Lafrtius, L. c. Lib.
VIII. segm. 3 & Menagius ad h. I. Justini Historia-
rum Lib. XX. Cap. IV, schesserus 1. c. Jac. Brucker
Historia Critica Philosophia , Tom. I. p. 994 & Christohi.
Meiners Geschichte des Ursprungs , Fdrtgangs und Ver.
salis der IVissenschasten in Griechenland und Rom, B. I,
Buch s, Cap. 2,
s) De Vita Pythagora Lib. I, Cap. II, p 29, sq. Csr,
Cap. V, ubi narrat, ut sapientia, ita pulchritudine atque
majestate quadam adhuc anno aetatis suas LVi virum emi-
nuisse; & Diog. Lacrt. 1. c. s. 11.
d) T/jv re ycct> oxpiv vvv o7ov ns xv <j'xv. Kcu y.xb'
vTsovoet eivcu tov toistov , aios coi- nv- Jambl. 1. c.
C. VIII, p. 48. Csr. I)(odor, sxc. Bibi, Hist, Exc, Ed,
Wesseling T. II, p. 554.
3partibus frugi & temperans, temporisque dispensa.
tor quam parcissimus e), firmatu corporis sanita-
tem animique puritatem sibi comparaverat, atque
ingenii dotes, quibus supra alios emineret, virtu-
tesque ita excoluerat, ut illas Pherecydes , Anaxi-
mander, 7bales-c\ue admirarentur /), Quibus acces-
serunt erga bonos comitas & mansuetudo summa,
contra malos invicta sortitudo, ac mentis, quatn
nec vultus instantis tyranni, neque aliud, vel ma-
xime horrendum quid, quatere valeret, solidae in-
dicia: in dicendo mira suavitas leporque ac vis,
nec non morum denique rigor & sanctitas singula-
e) '£l(psXyjBete cuv Traga QaXroj, ros ts d/X.a, yctj Xgovis
sxaXi~a <p&$sQca : ncy %agtv rere oivoTrotria re y&s xg?w-
@ayia Kcts sn Trgoregov TroXuQayta suivor , rsj Jo
rav Xstttmv H&j crusjsAtTgriBei?, v.dv rurov
cXiycvTruav y&\ sTraypiav sjss \p u%*7 s' xaBagortjra y.rr,aa-
sjLsvos, vyieiav rs ar.gt&tsanny y&j aTrageyy.Xtrov rs
ros, Jambl, si c. C. III in.
s) K cu Tragayevoptvce Ttgcs durm uva pegos, curae
co/juAtyriv , Travras avrcv ayaTrav t HgCs mv (pvaiv av*
rcu Bctupcesav. — Kcu dvj 8cU o QaXZr dapsvov ccvrov TTgo-
ctiKUto, Bctujjiaaas rttv 7rgcr vtcue Traga/Xayyv ,
en rt KW uTrtgQs&yv.uia rjv rv]v orgoaepoirtiTacav rjsyi
Jc£av, p?Ta$cus ocrcv r$uvaro naBiisAUrccv , ro yr\gas rs ro
tuurcu diTtaaasxevce - • - ou /jujv roaourwv ys
ra>v, 8ts (siuaiy.us, 8rs ut: dam\<reas snrfruxsvcu eavrov
sXsysv , oa-cv rcv TlvBayogxv, Aio acCsioe Traga rdis ttcX-
Xols vc Jambl. 1. c, C, H. p. 31 , o2,
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ris g); Hinc factum, ut Pythagoram audientes,
de rebus gravissimis (piXoGTOgyoT&roL kxourrov «Ws/is/-
g) K cu rc7s jjisv smcuois xcy yjxeqots ixvrov
KxBtiytstovx, tus $e xystus eivsyxs y&j xtioAxv
vuv Trts ovaixs kou py Bt/xiTtvetv tutois xi.rxyoqevuv, xgj
to7s /tev vuvxyovi^c/jisvoc rois JV tixvti ivr
sXgievos • - Ots yxq vito (pxKxqiclo: m u/m>txth tuv tu*
gxvvuv yMT&xsTo, H&s xvru acCpcs ctwusi Tneq-
Qoqetos ro ysvos , ’A/3xgn TUvo/tx a-irs, * - ts rtgunicrs —
Tregi xyxApxTuv y&j ty\5 ociuTXTtie BtqxTietxs , K#/ rr\s
tuv Beuv Trqovoix? , tuv t/ kxt' ovsxvov cvtoov , xxs tuv Tjggt
Tt\v yqv Tst^t^^sipostsvuv, xAx re 7toAx tcixvtx irnuBtro,
*0 Je riuBxyo^xs , o7cs tjv iv Beo7i, iQcsiqx. ncy \j.st' aAtj*
Bsteti Ttxatss XTrsKgivxTO, xjy yrc-iBsi, Trgoaxyxyesx*
ras xkhovtxs - • ’£< yx% iv xvrole stsaois tst.@isi2iiy.Mi
to7s setvols, r? yva>sO\ (piAoacisiuv i(s)xtvtTO t:xvtxttx<ti
TrxsXTsTxy/tsvoi , ycy st nqos xvrov tov hcxyoVTX Titi kiv
siuviss i£n(rix usts Tixquatx ivor\Aos ijv , tixvtus
tiov KXTxCppovyiTtKue ti%s tot vosjnZpsjievMV itvxt $eivuv, us
8$ev xscicav ovtuv jJ tov Bxvxt8 7r^ca^oxu/Asvs, aex yt
ori tx xvBqutiivx, uAtyuqet T8T8 TtxvrxTixcrt, yjy/ cvk rp
tjj 7ixqov<TY\ tots srjAov <Jjj ttovBsv , 00i slAl-
Kgtvxi rjv Ttqos Bxvxrov. Ja.mbu I. c, C, XXXII,
p. 183, sq., 187. Laqueo vitam mox sinivisse juvenem,
a Pythagora reprehensum, auctor est Plutarchus de
disc. adul. & amici. T, III p. 177. Csr. Bruck.sr 1. c. p. 1017.
AicTreg in n&j vvv tj Trxsoi/tix, tov in Zx/tx KoptiTrjv irti
ru at/avorxTu fixy.y]%VTTet- Jamblich 1. c. C Vi. pag. 44,
mira Not. ss). UcAx sttv H&j xAx rlis tj qcs Beas
oiixs ixosxtvx siitTtqxscxTo, avjtiQuvov tXVT8 tov 0tov
to7s Aoyois tTriseiKvvuv. 1, c, Cap. XXIX, p, 157,
5sjLvwrxovTix, h), videntes, quae pauci mortalium va-
lent, efficientem i') , discipuli tanta prosequtn ntur
h) Jambl. 1. c. Cap. VII. p. 47. UoAit&x st i\ Bs\ti~v
c/josyijJix K&s volvae tx QiAoov, xgj sgrjcty.etx seoov, xxs actio-
TY]s itsoay.XToiXc/Jevti , vc/jcseaix re noy Cpetsx toov x)ko}v
£oouv , y&/ tyxsxsax KsW aooQqoctwq H&j nxj sa-
ervis, ycq toc xjAx xyxsx, cos evi cvo/jxti itt(jiAx@e7v , txvtx
itxvrx ro~is (piAo/jxscvatv cl£iegx,x ycc-j st
ctvrov eCpxvy]. Jambl. I. c. C« VI. p. 45. Fythagokam
sistit idem Auctor praeclare docentem ittqi irqovoixs secti,
tixvtcov xv(>m, toov xxxxv xvcutih ‘ itegi xxArjs T8 av/xitxv-
Tos ygxvs sexs, ycy toov ev ocuroo (poqa/jtevoov cl~eooov
Ttegi tys ev tY tpi>X% swx/Jtccs: neqt rr,s rs
Aoyn yrjcs ts vs rehetxs evsgy&xs'. rs st7a osj.jj.xTot,
y.qetTTovcs sjvsiojv axgxivoovl itesi rijs <pi\cao(pius,
rivos , rris ite(jt rx y.xha tipootx ycy siix ygtj xKvujxTX,
V&s xet XXTX XVTX H&j OOCtXVTMs sXOVTX’ Ttjs (tVVT£tV8Cijs
n(jos ty\v toov xvsqxitoov iitxvossooenv'. reis itcKtrtvojjtvois
ov — svrrx^e^elv, x)hx ras xk8ovtxs oo<peAe7v, (piXixv st
tixvtxv itqos xitxvrxs, & in universum rtjs xAr]si\ris xv-
TtXo/Jtvov ‘kxsov , hvou toibtov, cios xv 08?tciro
(fixtvecsca r67s xAois'. p. 57, 64, 65, 76, 184, 185, 191.
0 *Avt7\t st x(>si\v sxctiv yxs , y&j xitXcos
CPsjovwrtv , » jjovov olito rm Kcy toov xitoycvccv
st ccvtmv sxtxqi ito?koov, cos ytveoov, oi/Ax ygj xx-
BoAov ctito toov tv 'ItxAix , x&j EtxeAix itoKecov irxaoov, xarx
rt tauras v&j x/ay]Axs. Jambl. Cap. VII, p. 46 Csr.
C. XXXH. p. 187. Ipsius monitu concubinas & p< Ilices
dimiserunt Crotoniatae: consecutusque, ait Justinus 1. c,
disputationum assiduitate erat, ut matronae auratas ve-
stes, ceteraque dignitatis sute ornamenta, velut iottru-
6veneratione, ut gravissima subire tormenta, & vel
mori mallent, quam ab ejus praescripto vel latum
unguem discedere k), itemque alii, ipsum incredi-
biliter admirati, Divis ex seculi more annumera-
rent /), Neque aliud est insignis, quo emineret
Pythagoras, meriti documentum aliud illustrius,
quam ipsa, cujus auctor suit schola.
menta luxuriae, deponerent; eaque omnia delata in Ju-
nonis aedem ipsi Deae consecrarent, prae se serentes, vera
ornamenta matronarum pudicitiam, non vestes esse, V.
Jam3l. 1. c. Cap. IX, p, 58. Cap, XXVII, p, 125. Cap,
XXXI, p. 169.
k) V. 1. c. C. XXXI, XXXII, p. 189. Vivum non aliter,
quam rov ssiov , mortuum skcTvov rov ccvsgx Pythagoram
designare soliti sunt Pythagorae!; !, cit, Cap. X, pag. 60,
C. XVIII, p. 91. C. XXVIII, p. 138. C. XXXV, p. 213.
I) V. Jamijl. 1. c. C. II, p. 28, 29, 30 sq. C. VI, P . 43. C.
XXVII, p, 126. C. XXVIII, p. 131. Csr. Diodor.I.c. Diog.
Lacrt. 1. c. s. 11. ssCuANi Par, Hin, Lib. 11. C. XXVI.
Msr«77</vr~vo; ys, ait Diog. L. s. 15, yn/\v rr\v oixiav ccvtu
ksjsj/ciTgos isgcv \vM\isv. Csr. Justinus I. c. similiter & de
legislatoribus, e schola Pythagorae protectis: Charonda ,
Zaleuco, Timarato, Theaeteto , Helicaone, Ariitocrate &
Phytio dicitur; ovrci Traga tois dvroov tcoXitcus 'uroBtw
rtsAav tT\i%cv, &de Zamolxi , Getas immortalitatem ani-
mi sortitudinemque, vel in mortis articulo aeque
docente, ac legibus munientej; rw Beav nag
doro!:, lib. cit. Cap, XXX, p. 154, sq. Ctr. Gap. XXVII,
pag. 122 sq.
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Hanc quidem scholam inter sapientissima &
maxime sublimia, quas umquam viderit mortalium
genus, instituta suisse, examinata indole ejusdem
& tenore, pronuntiat doctissimus rerum, ad pri-
scam Graecorum, crassis obvolutam tenebris, philo-
sophiam pertinentium, scrutator Chr. JMeiners w).
sodales soederis praeclari singulos amicitiae vinculo
conjungens arctissimo n'), in eo curam posuit sum-
mam , ut honestati, ab omni suco alienae, deditus,
non tam sua, quam aliorum spectans commoda,
illis, quae ad promovendam multorum salutem,
mores Civium emendando, juraque eorum legibus
firmando sapientibus, conserrent, praecipuam socius
quisque daret operam & conjunctim omnes ultimis
studerent viribus.
Apicem totius Philosophiae Italicas theoreticam
ejus partem constituit Cei. BrIIcker o); quod vero
«j) Lib. cit. Bansl I, p. 403.
n) Cujus nobile, ex Aristoxeno, exemplum, Damonis &
Phintiae assert Jamblichus, Cap. XXXIII, p. 197 sq. se-
quentibus eximia, qute ignotis etiam & numquam visis
sodalibus exhibere soliti suerunt amicitiae officia varia
memorat; divinum addens, quo semet invicem adhorta-
rentur amicitiae symbolum, siacrTidv rov ev iavrcls
Brev ; cvkovv gi? Bganeaetav rivet, ryv ■zrfflc rov Bsov
ivoxriv , Hgj rr\v rs vs xo/vcoviav, H&s TJjy r Y\s Betae? \pvxtj?
X7TsB\t7rtv dxjrcls n Tiarae (pthiac cttiovsh, oV ggyuv re
ngj Xcyuv p. 201- Csr. Diodor sic. Exc. I. c.
o) 1. c. p. 1073,
8eo minus nobis arridet, quo certius constet, infra
ulterius ostendendum, non quidem otiosos, in re-
rum cogitatione abstrusarum defixos, contemplato-
res formare, insignia cujus merita non ut par est
nobis aestimare BuiIckerus videtur, PythagorAM
Voluisse; verum id potius imprimis curae sibi ha-
buisse, ut viri, ad humana quasvis animo aequabili
generosoque excipienda semper parati p), aeque
ad sancta, quae tam publica, quam privata homi-
num inter homines conjunctio nobifraet colenda in-
jungunt, officia, non sicte, sed vere, neque poena-
rum timore, verum suimet ipsius Verecundia quis-
que ducti, conservanda apti, adeoque politici &
Reipublicae administrandae periti, immo, quales haud
pauci Pythagoricorum suerunt, Legumlatores q), e
p) Pythagoreis, Jamblicho teste, erat raro hs ysvvcusrtjroe
sypoi , TO TTsTTilsioU , 00s 0V$lV s‘7 TMV OivsgOOTriVOOV avpTTTU-
pXroov i7vU* To7s VOVV s'ycUCIV , CiAdt
rtxvrx oov pv Tvyyxvnciv oovtci ovrrs,
Cap. XXXII, p. 189. Hocce idem Cap. XXXI, p. 170
totidem verbis legitur TtxqxyysApx.
q) ir«v ivtai roov Hu$ceyoi>t7m ttoAitikoi ycy ygs
yxq vosxas s(pv\XTTov, ycM noAets 'IruAixcts hamiauv nvrs,
XTroQouvosAsvoi [Atv >{&j avs*@xAwovres rot , m vtss-
Kap&CtVOV , CtTTsXOlAFVCI svsXCfriCCV 7Ts0s70$0LlV. noAoov $1
yivopevoov kcct' ctvroov siioc&eAoov, opus tTtsv.qarei pryri re
vos jj roov xxAoy.xyuBta y&j rt roov ttoAsuv
o&vtuv sinAveris, &V ht sx&vcov iixovept7scu (2nAss ut rct
nep r ije TroAirelcts- ’Ev tutu ot tu yqovto «»
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schola sua exirent. Quocirca & omnium in uni-
versum hominum ita disponi voluit negotia, ut
astati suae convenienter occupatus quisque, ad com-
muni consulendum utilitati quam aptissimus red-
deretur r).
Verissime observat Cei. Meiners j), nihil,
quod in homine natura inchoaverit, a Pythagora
tuv TioXireiuv ev 'ItxXix yeve$us y&j iv fixeXix.
sequuntur nomina Virorum in nota pnccedenti l) enume-
ratorum, excepto Zamolxi , omnium. In eo autem discre-
pant hae cathalogi, ut Ttmaratus , Thealetus 8c Helicaon
sieic dicantur Timares, Theocles & Elicion. 'OAus $e
dvrov yevescu (puai ycy rrjs TicXiTixys cXr/s arcu*
$axs : Jambl. Cap. XXVII, p. 122 sq, Nc/acBeTcu tixv-
toov ysyovxaiv ci UvBxyosx, TiqoaeXBovTes- 1, c. Cap.
XXX, p. 154. Csr, Diog. Lacrt. si c, 3.
r) ’EtnjuePyireov $t Tixat/s rjXnuxs yysvro, xcy rus sjtev Tixt-
$as sv yqxsjtjxxai v&j r cis dAcis saxBtisaxaiv daneiaBca: Tst
$t vexviaxss rcls ty\s tioXcms eBeai re, Kgj vc//ois yvsxvx^ir*scu : ms $e ccvdscts , tcCis ts Kcts A«t«£.
•sicus trqoasX&v: rus $e aissa&vTxs, ivBv/ut]atai, xqirt]'
sicis, n&j avn$x\tcus $e7v Uxar,s iarw
sXtJs ITrihKpsioiVCV, OTICOs sXtJTC CI Tlouhs IY\7IIxZjHsV , \AY\Ti
ei \tx\iaxoi pyri dvosee veavisvcuro , /uyrs
ci yrqcvTss TlasxCpsovoiev. AsTv $e eipxaxcv iuBvs in ttus-
$oov, xcy tyiv r^otp>jv rtrxy/aevus as(/caCpeqsaBcu, $i$xay.uaxv
us r\ /aev Txjris, xcy aus/sxerfix xxXtj Kcy av/aiposos, jj $e
ycy re ycy dav/a(pcgcs- sxoBAEs
serm. XL1, pag. 254, Ed. Tig, 1543. Ctr. MeineRs,
L c. p. 439.
t) 1. c. p, 403. sq.
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neglectum suisse; quin potius regularum, quas soe-
deris sui sociis praescripserit, nullam non eo teten-
disse, ut diverse, tam corporis vires, quam animi
facultates aequabiliter omnes excolerentur.
Et quoniam, similiter atque oculus lippiens lucida
intueri non sustinet, animus pariter, virtute non
ornatus, pulchritudinem veritatis cernere non valet}
iccirco perturbationem & torporem, quas in nobis
insunt, primum exstirpanda esse, judicavit, efficien-
dumque, ut a cupiditatibus puri, & ab omnibus,
quae mentem corpori assigant adstringantque, liberati,
mutationes, perpessiones & mala quaevis aequo ex-
cipiamus animo indomitoque /). Atque ad ipsam
s) Tlsairov yx(> ssT rvy Iv »?«7v dkcyixv rs sx&v
sjtixv. sUmres cOsxkjj.00 kyi/jcdvTi, K&j 8 KsKx&xs/xtva)
T» C<posgX epoOTIVX ifflv 8% oiovre" OVTXs HXs sXY\
KsKTtipevti, ra tv? ivotttpksx&xi xxkkcs-
Hieroclis in Carmina aurea Pythagoreorum commentarius,
p. 5. Paris 1583.
'Mtytzov ee 'Ttctvrm irqoc dvsyetxv ?V/,
TO (TKOTCOV TOV Kvqtxrxrav , (>vgxgBou H&s sksvBs
saex* tmv recsuriuv liqy/cuv }{Xj rcv
rk /3ss<P<wv v5>>, 8 vyisr ovtsev dv ric cv$t to
tK/xxstoi -• de sxY\Te roov avsxairaov d(pi~x/jerov
etTCosetkixv, sxt]Tt Ttqos rx dax/xxrx TTsocrocyosjisvov vtso Ttjt
ksesJCTtqOTCCTYlI XVTXV stX^sXXgUytJs' TX OsJstX’
Tat, tm crx/xxn rr,v \s/u%tjv 7rx3s}juxrtvvt
K&i vgoaTregovovTccv Qkxc se tHvxt
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hanc, quam quasi album, in quod hominum cui-
cunque sit jaculandum, proposuit, & quae cum
mansuetudine, oon erga homines ss) modo, verum
ttqos Travroe, ysvsuixqya y&s TTaBy/xara, Jambl. 1. c. Lib. I
Cap. XXXII, p. 192. Clr. Lib, 11. C. XIII & schefferom
1, c, p. 52, ubi locum assert Porphyrii, ostendentem,
hanc ipsam ab externis libertatem Philosophi® PythagO*
ricae suisse scopum.
si) Miram animi tranquillisaten Pythagorae suisse, testatur
Jamblichus 1. c. Cap. II, p. 50; 7Xlvr?, inquit, sXaXet »)
sTrqctTTsv su$ia ycy dsuigyra nvi yaXyyyj, /xyrs oeyy ttu-
TTCTs, sJLV]rt ysXuTl , <s)}Ai» , /xyTs <s) iXoV&iy.lOC, [XyTs aAV TCt*
sa%y y TT^OTTsTeta , aXisy.csj.EV0s, ‘£ls J's scujxuv tis dyccBoetTtJy-sxuv. (Csr. supra, Not. g\ Hanc praecipue respexit in
discipulis niansuetudinem. 'ETTsuyoTrei yag Ttoos (pv
usus ysxsquuiv-
’
Ey.uXet ds r sto IloXs
sxiov yyslro ryv Ttqcs roixvryv stxyuyyy.' Axo m
XaBs7v yap dvcusetav , xvouor/yyr ixy, dxcXxuixvy
uxvfixy, duusxxnxv, xxxpyixv , xn/xixv yci/ ra xxoXuBa,
IJsceorvToc Je ygs ysxtqoryrx ra ivxvrix 1. c, C. XX, p.96.
Piis solis numina savere; arcendam, ut e lamilia & pri-
vata conjunctione quavis, ita & e republica omnem aspe;
ritatem; justitiam lenitate temperatam praecipuum Impe-
rantis esse ornamentum: civem nil, nisi obsequium,
Magistratui praestitum, decere, admonitionem quamvis,
TraisiacsTauiv dictam, comitate esse condiendam: dolorem,
iram, ambitionem, verbo cupiditatem, & desiderium
quodvis esse compescendum, docuisse scholam Italicam,
testatur Jamblichus, 1. c. p, 57, 61, 101, 156, 170 sq,
175, 193 — 197j nobile, p. 171 , asserens exemplum, ut
iram injuria lacessiti concoquere solerent Pythagorae).
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& animalia plantasque semper aequabili t), conjun-
gi debuit, sortitudinem gignendam, quas instituit,
omnia spectabant scholae Italica; exercitia U).
Mente scii, perspectum sibi habens, omnia &
singula, ad rerum pertinentia universitatem, scite
composita sibi invicem aptissime convenire, quin
& boni nomine quid demumcumque venire possit,
id omne harmonia constitui, u); ea excogitare stu-
duit, quibus tam animi, quam corporis optime pel-
lerentur mala, quae impediant, quo minus, quemad-
modum ab initio suerint, cernenda se praebeant in-
ter facultates humanas concentus & conspiratio v).
’Osy i&sxsvos re ait DlOG. Lacrt. 1. c, s. 20, cvre ci*t-
rr,v (KoAx^tv , cvre iheuBegov, ’£jc«A« ds ro vnBersiv Tte-
Auqyuv.
t) 'sltrccvroot st n$ts £uay o /utj ttsQvxs (sAussescv ra dvBqa-
suva yevet pyre (sAustreiv /utjre <p3as«p, - • cpurov
sxyre @Austretv pyrs tpBetseiv. Jambl, 1, c. Cap. XXI, p.
99 sq, Csr, Cap. XXIII, p. 106.
U) *H y«s siai risTMV nuyrav Hgs dvosos rr\s re-
Aetorurris dvsqetus t\v eTTiTtjsevtns. 1, c, Cap, XXXII,
pag. 192 sq.
u) 'H toov ds&sxuv re K&i Aoyav (putus st siuBsh-
cu, kccB’ ss rcc rrxvTot ruvrx cuvrfruv.rou re e/jtsieAds
V&s xsKotrsxriTcu Jamblich, Cap, XII, p. 63, T>jp
re dserriv (ivcu, rr\v vyietcev, v&j to dyxBov,
UTixv, v&] rov Bsov. sto kxB avyesuvcu ru oAce.
Diog, Lacrt, 1. c. s, 33.
V) 'A(p' dv re H&j ttuBmv dvBscofrivaov Jureis eymvro ,
adorna ts rdv rns 'JjuXije suyuptay , ooaTreg s7%ev dii
